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A 6-month-old boy with an unremarkable medical history
presented with a visible, palpable, nontender congenitalmidline nasal mass at the glabella, with no associated
discharge or skin changes. He was referred to our hospital for
magnetic resonance imaging of the head. Selected images at
presentation (Figures 1e3) are shown below.Figure 1. (A) T2-weighted sagittal image through the midline and (B) T2-weighted axial image through the nasal mass.
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weighted axial image through the nasal mass.Figure 3. T1 with fat saturation sagittal image through the midline.
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